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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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 Научному изучению причин деятельностной  активности  человека  положили  начало 
труды  древних  философов  Аристотеля,  Демокрита,  Платона,  Сократа.  Непосредственное 
изучение мотивации человека относится к началу ХХ века.  Значительный вклад в изучение 
этих  вопросов  внесли  отечественные  ученые  А.Ф.  Лазурский,    Н.Н.  Ланге,  В.М.  Боровских, 





Известны  такие  теории  мотивации  как  «Теория  Х  и  Теория  Y»  Дугласа Макгрегора, 
«Теория Z»  У.  Оучи, «Пирамида потребностей»  А. Маслоу, «Существование  связи и  роста» 









бодных  денежных  средств,  предоставление  кредитов,  проведение  расчетов  и  платежей  в 





































межличностные  отношения  с  руководителем,  степень  непосредственного  кон‐













движение  по  служебной  лестнице,  достижение  определенного  общественного 
положения и т.п.) и усиления ожидания, что вознаграждение будет результатом 



























ла мотивации  есть функция  от  суммы валентностей  результатов  (включая инст‐

































лагая,  что  хотения  –  это  влечения,  переходящие  в  активные  действия, 
«хотения» ‐ это деятельная воля. 
Л.C.  Выготский,  1924  и 
его  ученики  А.Н.  Леон‐
тьев и Б.Ф. Ломов. 
«Модель  параллельной  мотивации»,  начал  разделять  мотив  и  стимул, 
говорил  о  произвольной  мотивации,  считал,  что  в  психике  существуют 
два параллельных уровня развития ‐ высший и низший, которые и опре‐
деляют  параллельное,  равноправное  (но  не  равносильное)  развитие 













































вой  банковской  системе.  В  настоящее  время  реорганизация  организационной  системы 
управления  коммерческого  банка  сформировала  типовую  организационную  структуру 









Из  рисунка  1  видно,  что  на  каждом  уровне  иерархии  (1  ‐  управляющие,  2  ‐













Таким  образом,  система  мотивации  должна  быть  организована  с  учетом  долго‐
срочных целей, определенных бизнес‐планом или стратегическим планом развития бан‐
ка, риск‐профиля и масштабов его деятельности и предусматривать установление разме‐
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Высшее руководство банком (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, 
Правление) назначает исполнительные органы и контролирует их деятельность 
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